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Резюме 
Гмйубкіл Ю. О. Іпрзла лаомгеуєрщпя в мглі пуклівів і гутмвлзт нмхуків 
("Anfechtungen" "оаллщмгм" Лырдоа) 
У праррі игдрщпя ном ряекі гутмвлі нмхукз "оаллщмгм" Лырдоа, вілудк якзт 
прайм имгм вфдлля ном взноавгалля віомы. 
 
 
 
Латышева А. В.  
МЕМОРИАЛЬНЫЙ И МАРТИРИАЛЬНЫЙ КУЛЬТ 
В РАННЕВИЗАНТИЙСКОМ ХЕРСОНЕ 
Хаоакрдолми фдорми оаллдтозпрзалпкми одйзгзмжлми езжлз бшйм 
хзомкм оапномпроалдллмд нмфзралзд пвяршт з куфдлзкмв, лдкмрмошд 
номявйдлзя кмрмомгм кмелм мбмжлафзрщ как кдкмозайщлши 
з каорзозайщлши куйщр. В пмводкдллми удокмвлми аотдмймгзз ноз 
зжуфдлзз взжалрзипкми аотзрдкруош гмвмйщлм хзомкм зпнмйщжуырпя 
нмлярзя ―каорзози‖ з ―кдкмози‖. Цдйщы галлми прарщз явйядрпя 
нмншрка ймкайзжаузз з злрдонодраузз зжвдпрлшт аотдмймгзфдпкзт 
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накярлзкмв как удлромв каорзозайщлмгм зйз кдкмозайщлмгм куйщрмв. 
Смводкдллмд пмпрмялзд Хдопмлдппкмгм гмомгзца з оджуйщрарш нмфрз 
200-йдрлзт оапкмнмк нмжвмйяыр п бмйщхми гмйди вдомярлмпрз 
урмфлзрщ таоакрдо оаллдподглдвдкмвми пакоайщлми аотзрдкруош. 
Онодгдйзв, какзд жгалзя з аотзрдкруолшд кмкнйдкпш кмгйз бшрщ 
каорзозякз, кмелм упралмвзрщ, лапкмйщкм бшй оажвзр куйщр пв. 
одйзквзи в Хдопмлд VI – IX вв. Дйя мнзпалзя каорзозайщлмгм з 
кдкмозайщлмгм куйщра в оаллдподглдвдкмвмк Хдопмлд лдмбтмгзкм 
пзпрдкарзжзомварщ накярлзкз, кмрмошд кмелм мрлдпрз к каорзозяк 
з кдкмозяк, оаппкмродрщ оажйзфзя зт сулкузи з вшгдйзрщ нозжлакз, 
пмгйаплм кмрмошк оаппкарозвадкшд накярлзкз кмгур бшрщ мрлдпдлш 
к рмку зйз злмку рзну куйщрмвшт пммоуедлзи.  
Подегд фдк нозпрунзрщ к оаппкмродлзы кдкмозайщлмгм 
з каорзозайщлмгм куйщра пйдгудр оажгоалзфзрщ ърз нмлярзя. 
В 1946 г. вшхйа в пвдр гвутрмклая кйаппзфдпкая кмлмгоасзя 
А. Н. Гоабаоа ―Маорзози. Иппйдгмвалзд м куйщрд кмцди з 
оаллдтозпрзалпкмк зпкуппрвд‖
1
. В лди аврмо оаппкмродй гмвмйщлм 
роагзузмллши гйя тозпрзалпкми аотдмймгзз вмномп м нмфзралзз 
пвяршт кмцди п рмфкз жодлзя сулкузмлайщлмпрз, р. д. пвяжз кдегу 
―смокми з сулкузди‖
2
. Такми нмгтмг впд фацд зпнмйщжудрпя 
зпрмозкакз з аотдмймгакз гйя зжуфдлзя вмномпмв, капаыцзтпя 
вжазкмпвяжз гутмвлми з кардозайщлми куйщруош. 
В ндовуы мфдодгщ пйдгудр оаппкмродрщ вмномп м рмк, фрм ед кмелм 
пфзрарщ каорзоздк, а фрм кдкмоздк. На ндовши вжгйяг, каорзози – ърм 
кдпрм унмкмдлзя пвярмгм, куфдлзка (мр годф martyros - куфдлзк), 
а кдкмози (зйз ―рдмсалзфдпкзи каорзози‖3) – куйщрмвмд пммоуедлзд, 
нмпромдллмд в накярщ м какмк-йзбм жлафзкмк пмбшрзз, лмпяцдк 
одйзгзмжлуы мкоапку, фапрм ла кдпрд (одайщлмк зйз нодгнмйагадкмк), 
ггд млм пвдохзймпщ. Такзк пмбшрздк кмгйа бшрщ куфдлзфдпкая пкдорщ 
пвярмгм зйз какмд-йзбм фугм вм зкя Гмпнмга, пмвдохдллмд пвяршк. 
Вм впякмк пйуфад, ърз накярлзкз бшйз пвяжалш п кмлкодрлшкз 
зкдлакз, нмфзрадкшкз в галлми кдпрлмпрз, а лд п зкдлакз 
Свв. Анмпрмймв, зйз пвяршт, фди куйщр бшй нозвлдпдл зж гоугзт 
номвзлузи Взжалрзипкми зкндозз, р. д. з кдкмозз, з каорзозз бшйз 
пвяжалш зпкйыфзрдйщлм п зкдлакз кдпрлшт пвяршт з явйяйзпщ 
в пвмдк омгд улзкайщлшкз. Такмд ед нмймедлзд лабйыгаймпщ з в 
взжалрзипкмк Хдопмлд. 
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Оглакм клмгзд зппйдгмвардйз мркдфаыр роуглмпрз, кмрмошд 
вмжлзкаыр ноз оаппкмродлзз куйщра пвяршт. Ж. Лаппып гмвмозр м рмк, 
фрм жгдпщ пйдгудр оажгоалзфзварщ куйщр ―пмбпрвдллм нмгодбайщлши з гва 
апндкра нмфзралзя куфдлзкмв – ла зт кмгзйд з зт кмцди‖4. Комкд рмгм, 
―нмкзкм жатмомлдлзи пвяршт з куфдлзкмв аотдмймгз впродфадрпя пм 
клмедпрвмк жатмомлдлзи в удокват пвдрпкзт йзу‖
5
. Пмърмку пйдгудр 
вжярщ ла вммоуедлзд жакдфалзд Н. Дывайя, м рмк, фрм пйдгудр оажгдйярщ 
―нозвзйдгзомваллмд жатмомлдлзд‖ з ―жатмомлдлзд нозвзйдгзомваллмгм 
йзуа‖
6
. Пдовмд – ърм жатмомлдлзд куфдлзка зйз пвярмгм, нмфзрадкмгм 
тозпрзалпкми мбцзлми, а врмомд – нмгодбдлзд фйдлмв мбцзлш 
в ―пвяцдллшт кдпрат‖, ла фрм родбмваймпщ оажодхдлзд днзпкмна. 
Сйдгудр ракед уфзршварщ аотзрдкруолши рзн жгалзя. Смгйаплм 
зппйдгмвалзяк А. Н. Гоабаоа, каорзозз з кдкмозз мбшфлм 
нодгправйдлш удлрозфдпкзкз пммоуедлзякз, в рм водкя, как 
вшрялуршд номнмоузз бажзйзкз пвзгдрдйщпрвуыр мб мбшфлмк 
(двтаозпрзфдпкмк) куйщрд
 7. 
Эрм жлафзрдйщлм пмкоацадр коуг накярлзкмв, пвяжаллшт п куйщрмк 
пвяршт, мглакм, кдкмозз з каорзозз кмгур бшрщ нодгправйдлш з 
нмгждклшкз удоквакз з пкйднакз, фрм лд мфдлщ фдркм внзпшвадрпя в 
птдку, мбмжлафдллуы Л. Г. Хоухкмвми, пмгйаплм кмрмоми ―мгзл зж 
ваелшт козрдоздв – латмгзрпя йз ърм нмгодбдлзд вшхд уомвля нмйа 
зйз нмг нмймк удоквз‖
8. К пмеайдлзы, аврмо лд укажайа, какзк 
мбоажмк пйдгудр оажйзфарщ ракзд нмгодбдлзя. На тдопмлдппкмк 
аотдмймгзфдпкмк кардозайд какми-йзбм жакмлмкдолмпрз номпйдгзрщ лд 
угаймпщ. Пмгодбдлзи врмоми нмймвзлш VI – лафайа X вв., 
вмжвшхаыцзтпя лаг нмймк каорзоздв, в Хдопмлдпд пмвпдк лдклмгм. 
Оглм зж ракзт жатмомлдлзи латмгзймпщ в ―фапмвлд В‖ з нодгправйяйм 
пмбми пвмдмбоажлши яцзк, пймедллши зж мрдпаллшт нйзр, 
жакошваыцзипя какдллми нйзрми-кошхкми9. Нм яцзк бшй жанмйлдл 
кмпрякакз лдпкмйщкзт йыгди, нмърмку лдйщжя п нмйлми увдодллмпрщы 
урвдоегарщ, фрм ъра кмгзйа втмгзйа в фзпйм тдопмлдппкзт пвяршлщ, а лд 
явйяйапщ нмгодбдлздк ―нозвзйдгзомваллшт йзу‖. Пмтмезд нмгодбдлзя 
бшйз мблаоуедлш нмвдот коакмолмгм нмйа тоака ―А‖, втмгзвхдгм в 
Уваомвпкзи кмкнйдкп з оажоухдллмгм в XI – XII вв.10 Поз впди 
пкугмпрз галлшт кмелм пкажарщ, фрм млз ракед лд бшйз кмгзйакз 
нмфзрадкшт пвяршт. В мплмвлмк, в Хдопмлдпд жатмомлдлзя (дпйз млз 
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латмгзйзпщ в нмкдцдлзят каорзоздв) оапнмйагайзпщ нмг нмйакз: 
вшоубйдллшд в пкайд з вшкмналлшд в гоулрд гомблзуш, нмгждклшд 
пкйднш п лзхакз-йдеалкакз зйз бдж лзт. 
Так, каорзози Св. Кйзкдлра, оапнмймедллши ла мпромвкд 
в Кажафщди бутрд, нодгправйяй пмбми нмгждклуы гомблзуу-кознру 
(arca) п мргдйщлшк втмгмк
11. Опраркз какдллми удоквз, ндодлдпдллми 
вм врмоми яоуп, з мкоуеаыцдгм дд кмкнйдкпа нмпромдк ла мпромвкд в 
Кажафщди бутрд пвяжшваыр п тоакмк, нмпромдллшк ―алгдйщпкзкз 
оукакз‖ ла кдпрд кмлфзлш Св. Кйзкдлра12. Пмпйд мбодрдлзя з 
ндодлдпдлзя в Хдопмл кмцди пвярмгм в лафайд 861 г. млз кмгйз бшрщ 
нмймедлш в мглмк зж нозгдймв Уваомвпкми бажзйзкз в паокмсагд, 
кмрмоши нмжглдд бшй зпнмйщжмвал гйя нмгодбдлзя Яомпйава Мугомгм 
в Смсзз Кздвпкми
13
. Эрм дгзлпрвдллмд пвзгдрдйщпрвм м нмфзралзз 
ланмйщлми гомблзуш пвярмгм. 
Оглзк зж оаллзт тозпрзалпкзт каорзоздв кмелм пфзрарщ 
латмгяцзипя нмг ―фапмвлди Г‖ (№12) в кмкнйдкпд Занаглми бажзйзкз 
р. л. пкйдн Св. Вапзйдя14. К. К. Кмпуыхкм-Вайыезлзф пфзрай, фрм ърмр 
нмгждклши кавжмйди п йдеалкми хзозлми 1,25 к (фрм пмправйядр 
нозкдолм гвмилуы хзозлу пралгаорлми йдеалкз) пйдгудр мрлмпзрщ 
―к годвлдихзк накярлзкак тозпрзалпрва в Хдопмлдпд‖. Вмжкмелм, мл 
бшй зкдллм рми пвяршлди, п кмрмоми пвяжалм промзрдйщпрвм впдгм 
кмкнйдкпа Занаглми бажзйзкз
15
. Иппйдгмвардйз мркдфайз в анпзгд 
латмгяцдипя лаг пкйднмк фапмвлз ―Г‖ роз лзхз, зкзрзоуыцзд роз 
кмлтз, фрм мпмбдллм таоакрдолм гйя каорзозайщлшт нмпромдк.  
С зкдлдк Св. Вапзйдя кмелм пвяжарщ дцд мгзл оаллдподглдвдкмвши 
накярлзк. Рдфщ згдр м пкйднд п содпкмвми омпнзпщы ла ждкйд 
Н. И. Туоа, зппйдгмваллмк в 1911 г. В VI-VII вв. мл бшй ндодпромдл в 
нмгждклши кдкмози, в кмрмомк кмгйз пйуезрщ йзруогзы, м фдк гмвмозр 
айраолая нодгоага, мргдйяыцая вмпрмфлуы лзху мр мплмвлмгм 
номпроалпрва. Скмодд впдгм, ърм кдпрм тдопмлзрш пвяжшвайз п Чугмк 
Св. Вапзйдя, кмгга куфдлзк вмпкодпзй укдохдгм ылмху, пшла 
―ндовдлпрвуыцдгм‖, пвдохзв лаг лзк мбояг кодцдлзя. 
Згдпщ номявзймпщ кмгуцдпрвм Гмпнмга – рдмсалзя. Чугм номзжмхйм 
в нмгждклми гомблзуд, фрм мбчяплядр упромипрвм кдкмозя в годвлдк 
пкйднд. Сзквмйш вмпкодхдлзя, вдфлми езжлз з пнапдлзя нозпурпрвуыр 
в гмпрармфлм тмомхм пмтоалзвхдипя омпнзпз: гва навйзла п гзойялгми 
зж йавомвшт йзпрщдв в кйыват, увдрш омж, гмйубз. Вмжкмелм, ла рм ед 
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укажшвадр содпка ла ноавми бмкмвми прдлд пкйдна, дпйз роакрмварщ 
сзгуош, зжмбоаедллшд ла лди, как аййдгмозфдпкмд зжмбоаедлзд.  
Ецд мгзл кдкмози, нмпвяцдллши унмкялурмку пвярмку, латмгзйпя 
ла гйавлми нймцагз Хдопмла. Вмжкмелм, мл пкдлзй в кмлуд VI – лафайд 
VII вв. ―прмйн‖ п кодпрмк, нмправйдллши тозпрзалакз ла кдпрд, ггд бшй 
куфдлзфдпкз убзр яжшфлзкакз Св. Вапзйди. Как взгзк, ноакрзфдпкз впд 
кдпра, кмрмошд агзмгоасш пвяжайз п зкдлдк ърмгм пвярмгм, мркдфдлш 
куйщрмвшкз пммоуедлзякз з нмфзрайзпщ вдоуыцзкз. 
Пмпйдгмвардйз Св. Вапзйдя, ракед куфдлзфдпкз нмгзбхзд в 
Хдопмлд, мбодйз нмкми ла ыгд мр гмомга жа ―Мдорвшкз‖ вмомракз, ла 
кдпрд алрзфлмгм лдкомнмйя, пм водкдлдк нодвоарзвхдгмпя в гйавлмд 
тозпрзалпкмд кйагбзцд. Лмкайзжмварщ ърз нмгодбдлзя гмпрармфлм 
пймелм. К ыгу мр Хдопмла оапнмймедлш гва кйагбзцдлпкзт тоака. 
В лзжкдллми фапрз лдкомнмйя латмгярпя оузлш оаллдподглдвдкмвмгм 
тоака, бшвхдгм в пвмд водкя бмгаршк каорзоздк, гйавдлпрвуыцзк лаг 
гоугзкз нмпромикакз, латмгзвхдгмпя жгдпщ кмлапршоя Бмгмкардоз 
Вйатдолпкми. Смбпрвдллм каорзоздк, пкмодд впдгм, пйдгудр лажварщ 
пмдгзлдллшд номтмгакз пкйднш №№ 1409, 1410 з 1411 з мргдйщлши 
пкйдн № 1406, латмгяцзипя нмг ыелми вдрвщы кодпрммбоажлмгм тоака. 
Икдллм п ързкз пкйднакз кмелм пвяжарщ ―пвяршд кмгзйш‖, 
унмкзладкшд в ―Жзрзят Свв. днзпкмнмв Хдопмлдппкзт‖. В нмйщжу 
ърмгм нодгнмймедлзя пвзгдрдйщпрвудр рм, фрм кодпрммбоажлши тоак 
зжлафайщлм мсмокйяйпя как кйагбзцдлпкзи каорзози: бдж айраолми 
анпзгш п коапзвми ланмйщлми кмжазкми, ггд зпнмйщжмвайзпщ пзквмйш 
вдфлми езжлз (навйзлш, взлмгоаглшд ймжш, калсаош). В VII в. мл бшй 
ндодпромдл гйя мрноавйдлзя йзруогзз, фрм пвзгдрдйщпрвудр м дгм 
вмжомпхдк жлафдлзз гйя тозпрзалпкми мбцзлш Хдопмлдпа. 
На рдоозрмозз ърмгм кмлапршоя нмпйд пвмди пкдорз 16 пдлрябоя 655 г. 
бшй нмтмомлдл озкпкзи нана Маорзл нозфзпйдллши к йзку пвяршт. 
Егм гомблзуа (μνήμα, memoria) пммрвдрпрвмвайа таоакрдоу ърмгм 
кмкнйдкпа, явйявхдгмпя пмподгмрмфздк нмфзрадкшт жатмомлдлзи
16. 
Вмжкмелм, каорзоздк бшй мглмлдслши мглманпзглши ―Хоак 
1902 г.‖, нмпромдллши, вдомярлм, в ънмту оаллдгм подглдвдкмвщя17. 
Пмг лзк К. К. Кмпуыхкм-Вайыезлзф мблаоуезй гвд упшнайщлзуш, 
пмгдоеавхзд оажомжлдллшд кмпрз
18. Бйагмгаоя пвмдку оапнмймедлзы 
мл вмжвшхайпя лаг гмомгми к гмомгпкзк вмомрак з внмйлд нмгтмгзй 
ла омйщ нмфзрадкмгм каорзозя тдопмлпкзт куфдлзкмв. 
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Мдпрм, пвяжаллмд п гдярдйщлмпрщы ―пакмгм угафйзвмгм‖ тдопмлпкмгм 
кзппзмлдоа – Св. дн. Канзрмла, мркдфдлм, нодегд впдгм, пакшк 
злрдодплшк кдкмоздк Хдопмла – фдршодтанпзглшк тоакмк (№ 47). 
Ол бшй вмжвдгдл лд оалдд врмоми нмймвзлш VI в. ―в накярщ м фугд 
днзпкмна Канзрмла‖ лаг мпраркакз зжвдпрдмбезгардйщлми ндфз, фрмбш 
ланмкзларщ мб мкмлфардйщлми нмбдгд тозпрзалпрва з кодцдлзз 
езрдйди Хдопмла
19
. В лдк лд бшйм мблаоуедлм пйдгмв нодпрмйа зйз 
пзлромла, фрм пвзгдрдйщпрвудр м рмк, фрм тоак зжлафайщлм 
нодгнмйагайпя лд как ―сулкузмлайщлши‖, нозтмгпкми, а как 
―кдкмозайщлши‖. Ндкмрмошд зппйдгмвардйз пфзрайз фдршодтанпзглши 
тоак № 47 банрзпрдоздк. Вндовшд ъра кшпйщ в кафдпрвд 
нодгнмймедлзя бшйа вшпкажала Р. Х. Лдндомк, мглакм, внмпйдгпрвзз 
аврмо лд оажвзй дд
20
. Зардк, уед как урвдоегдлзд, мла впродфадрпя в 
оабмрд А. Л. Якмбпмла ―Кошк в подглзд вдка‖: ―...кодцайщля, 
фдршодтймнапрлая в нйалд з ракед жавдохдллая кунмймк, латмгзйапщ 
в... жанаглми фапрз гмомга‖
21
. Оглакм, уфзршвая мпмбдллмпрз 
взжалрзипкмгм бмгмпйуедлзя, кодцайщля гмйела латмгзрщпя ноз 
тоакд, нодглажлафдллмк гйя мрноавйдлзя йзруогзз з пвяжаллмгм п лди 
разлпрва Евтаозпрзз
22
. Пмърмку промзрдйщпрвм кодцайщлз ла бмйщхмк 
оаппрмялзз мр бйзеаихдгм тоака лдвмжкмелм п рмфкз жодлзя 
взжалрзипкми бмгмпйуедблми роагзузз. Комкд рмгм, в бмйщхмк 
удлрозфдпкмк нмкдцдлзз, дпйз млм жагукшваймпщ как банрзпрдози, 
гмйела латмгзрщпя праузмлаолая кундйщ (пкмодд впдгм – в удлрод 
жгалзя), а ноз оапкмнкат лд лаигдлм гаед лакдка ла дд пуцдпрвмвалзд. 
Пмърмку лазбмйдд гмпрмвдолми явйядрпя вдопзя м промзрдйщпрвд ърмгм 
тоака лаг мпраркакз зжвдпрдмбезгардйщлми ндфз в кафдпрвд ―кдкмозя‖, 
зйз как ноавзйщлдд дгм лажшварщ ―рдмсалзфдпкмгм каорзозя‖ в накярщ 
м фугд пвярмгм Канзрмла.  
А. Ю. Взлмгоагмв мрлмпзр к мглмку зж ндовшт унмкзлалзи 
м каорзозз в Хдопмлд, нмпромдллмк ―уед в пдодгзлд IV в.‖ лагнзпщ, 
вмжкмелм, промзрдйщлуы, гарзомваллуы 350-355 гг. (В уаопрвмвалзд 
(зйз: кмлпуйщпрвм) Фйавзя Юйзя Кмлпралузя бйаедллмку (?) 
Иннмйзру ърмр (?) ­ накярлзк бшй...). Оглакм, комкд ърми лагнзпз лдр 
гоугзт зпрмфлзкмв, ггд бш пмгдоеайзпщ пвдгдлзя м куфдлзфдпрвд 
Св. Иннмйзра в Хдопмлд з роагзузз нмфзралзя дгм нмгодбдлзя. 
Эрм гайдкм лд нмйлши пнзпмк тдопмлпкзт кдкмоздв з каорзоздв, 
лавдоляка пуцдпрвмвайз з лдзжвдпрлшд лак нмпромикз, пвяжаллшд 
п жабшршкз пвяршкз, м кмрмошт лд унмкзлаыр лаооарзвлшд 
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зпрмфлзкз. Раллдподглдвдкмвши ндозмг бшй мркдфдл рдк, фрм кзо 
кдорвшт, нодегд латмгзвхзипя жа гмомгпкзкз прдлакз, прай 
номлзкарщ в кзо езвшт. Пмгодбдлзя впд фацд прайз пмвдохарщпя ла 
рдоозрмозз тоакмвшт кмкнйдкпмв, внймрщ гм рмгм, фрм лдкмрмошд 
куйщрмвшд промдлзя нодвоарзйзпщ в упшнайщлзуш-кзкзрзозз 
з кмцдтоалзрдйщлзуш-йзнпалмрдкз.  
Вм впякмк пйуфад, кмелм пкажарщ, фрм в езжлз тдопмлпкми 
тозпрзалпкми мбцзлш жлафзрдйщлуы омйщ згоай куйщр пвяршт, в рмк 
фзпйд з как ъйдкдлр куйщра кдорвшт. Жзрдйз гмомга нм коунзуак 
пмбзоайз впд, фрм пвяжшвайм зт п номхйшк, мркдфдллшк фугдпакз, 
куфдлзфдпрвмк з бмгмугмглшкз гдйакз. Впд ърм рцардйщлм мтоаляймпщ 
з пмномвмегайм тдопмлзра ла номряедлзз впди дгм езжлз, к пвяршк 
кдпрак мл продкзйпя бшрщ бйзед з нмпйд пкдорз. 
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Резюме 
Ларзшдва О. В. Мдкмоіайщлзи ра каорзоіайщлзи куйщр 
у оаллщмвіжалріипщкмку Хдопмлі 
Срарря нозпвяфдла гмпйігедллы кдкмоіайщлмгм ра каорзоіайщлмгм куйщрів, 
які кайз вдйзкд жлафдлля у езррі Хдопмлпщкмї єнаотії VI – X пр. і буйз 
нмв‘яжалі ж куйщрмк пвярзт одйіквіи. Опмбйзва увага нозгійяєрщпя ймкайіжауії 
нак‘ярмк кдкмоіайщлмгм таоакрдоу ра їт ілрдонодрауії жгіглм ж галзкз 
іпрмозфлзт гедодй. Як мкодкзи рзн взгійяырщпя пакоайщлі пнмоугз, цм кмела 
віглдпрз гм кдкмоіїв. Такзк фзлмк, номудп кмлукдлрайіжауії кіпущ, нмв‘яжалзт 
ж рурдхлікз йдгдлгакз, якзи гмпйіглзкз вігкіфаырщ ла впіи рдозрмоії 
віжалріипщкмгм внйзву, жасікпмвалзи і в Хдопмлі. 
